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Abstraksi 
 
 Tokoh dan penokohan merupakan salah satu unsur dalam sebuah karya fiksi. 
Dalam skripsi ini penulis menganalisis gangguan kepribadian tokoh Kawashima 
Masayuki dalam salah satu novel Jepang karya Murakami Ryu yang berjudul Piercing. 
Tokoh Kawashima dalam novel ini memperlihatkan gangguan kepribadian yang 
menarik untuk dianalisis berdasarkan kekerasan semasa kecil yang berperan besar 
dalam pembentukan kepribadian tokoh tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menjelaskan analisis gangguan kepribadian pada tokoh Kawashima Masayuki dalam 
novel Piercing karya Murakami Ryu. Metode penelitian yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan metode deskriptif analitis. 
Berdasarkan teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud dan teori psikologi abnormal 
yang dihubungkan dengan novel Piercing terhadap analisis gangguan kepribadian 
tokoh Kawashima Masayuki di dalam novel yang penulis teliti, maka dapat 
disimpulkan bahwa masa kecil merupakan faktor utama dalam pembentukan 
kepribadian seseorang.  
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